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Математика нужна и важна, потому что она может слу­
жить для интеллектуального развития личности и во многом послужить на 
благо человека. Она не только учит решать, но и помогает отвечать на мно­
гие вопросы. Как бы ни относились люди к математике, без нее - как без рук. 
Она повсюду нас окружает. Нужно только уметь ее увидеть и применить.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЦЕВ РУССКИМ ПРОСТРАНСТВЕН­
НЫМ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ С УЧЁТОМ ИХ
АНГЛИЙСКИХ АНАЛОГОВ
Английский язык принадлежит к семье аналитических языков. В та­
ких языках окончания слов не выполняют функции решающего значения. В 
противовес английскому русский язык является ярким примером флективных 
языков с развитой системой окончаний, или флексий, обладающих вариатив­
ными грамматическими значениями, обусловливающими словоизменение и 
межсловные грамматические связи. Способы выражения пространственных 
отношений посредством ППК и в русском языке, и в английском - пример 
особой системной специфики, ёмкой функциональной нагрузки и семантиче­
ской неоднородности. В связи с этим, при работе с иностранным англоговоря­
щим контингентом важно добиться формирования их грамматико­
коммуникативной компетенции в области познания особенностей построения и 
функционирования многочисленных русских пространственных конструкций с 
предлогами на основе их сопоставления с базовым языком / родным или пер­
вым иностранным. Такое сопоставление, на наш взгляд, облегчит усвоение 
структурных единиц нового языкового типа.
Прежде, чем непосредственно перейти к изложению наших наблю­
дений, заметим, что в нашей работе мы руководствовались предложно -
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падежной конструкцией, как главной структурно-семантической единицей. 
ППК - это как указано О.С. Ахмановой в Словаре лингвистических терминов, 
1966 - «синтаксическое целое, составленное из объединенных в речи языковых 
единиц, сочетающихся между собой вследствие наличия у них определенных 
грамматических свойств» [1: 205].
Кроме того, учитывались учитывались концепции, разработанные 
Е.Ю. Владимирским [2] и М.В. Всеволодовой [3].
Далее приведём выявленные нами разновидности способов выражения 
пространственной семантики в распространённых русских предложнопадеж­
ных конструкциях и их аналоги в английском языке, оформленные по следую­
щим характеристикам: корреляция различных форм пространства с объектом, 
движением; типы пространственных положений; предложно -падежные кон­
струкции в русском языке; их аналоги в английском языке; примеры на русском 
языке; примеры на английском языке.
I. Актуализация места действия или процесса
1. Пространство внутри того или иного предмета актуализируется по­
средством предлога в + П.п. имени существительного:
Книга лежит в портфеле. The book is in the bag.
Елена учится в университете. Helen studies at the university.
2. Поверхность предмета: на + П.п.
Компьютер стоит на столе. The computer is on the table.
3. Средняя часть предмета: посреди + Р.п.
Диван стоит посреди комнаты. The sofa is in the middle of the room.
4. Пространство в промежутке, разделяющем предметы: между + Т.п. 
(мн.ч.) / между + Т.п. ед.ч. + и + Т.п. ед. ч; среди + Р.п.
Словарь стоит между этими книгами. The dictionary is between these
books.
Кинотеатр находится между магазином и банком. The cinema is situat­
ed between the shop and the bank.
Он прячется среди этих деревьев. He is hiding among these trees.
5. Пространство вне пределов предмета: вне + Р.п.
Он находится вне города. He is outside the city.
6. Пространственная близость: около + Р.п., недалеко от + Р.п., рядом с
+ Т.п.
Наше общежитие находится около университета. Our hostel is near the 
university.
Стадион построили недалеко от общежития. The stadium was built not 
far from hostel.
Рядом с нашим домом есть аптека. Near our house there is a drugstore.
7. Пространство под нижней плоскостью предмета: под + Т.п.
Твоя ручка лежит под блокнотом. Your pen is under a notebook.
8. Пространство над верхней плоскостью предмета: над + Т.п.
Над диваном висит картина. The picture is over a sofa.
9. Пространство перед передней границей предмета: перед + Т.п.
Я буду ждать тебя перед входом. I will wait for you at the entrance.
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10. Пространство за задней границей предмета: за + Т.п.
Школа находится за этим зданием. The school is behind this building. 
Деревня находится за Москвой. The village is outside Moscow.
11. Пространство, находящееся в противоположении к предмету: напро­
тив + Р.п.
Напротив школы есть парк. Opposite to school there is a park.
12. Пространство с боковой стороны предмета: сбоку + Р.п.
Бассейн построен сбоку стадиона. The pool is built sideways the stadium.
13. Пространство, окружающее предмет: вокруг + Р.п.
Вокруг нашего дома находится сад. The garden is around our house.
14. Пространство, параллельное длине предмета: вдоль + Р.п.
Вдоль дороги растет много цветов. There are a lot of flowers along the
road.
15. Пространство, параллельное ширине предмета: поперек + Р.п.
Собака легла поперек кровати. The dog lay down across the bed.
16. Пространство в удалении от предмета: вдали от + Р.п.
Сейчас я нахожусь вдалеке от родины. Now I am in the distance from the 
homeland.
II. Актуализация места, откуда берёт начало движение
1. Пространство внутри того или иного предмета актуализируется по­
средством предлога из + Р.п. имени существительного:
Елена вынула книгу из сумки. Helen took the book out from a bag.
2. Поверхность предмета: с, со + Р.п.
Карандаш упал со стола. The pencil fell down from a table.
3. Пространство в непосредственной близости к предмету: от + Р.п.
Он отошел от меня. He stepped aside from me.
4. Пространство под нижней плоскостью предмета: из-под + Р.п. 
Машина выехала из-под моста. The car left from under the bridge.
5. Пространство за предметом: из-за + Р.п.
Он вышел из-за дерева. The person came out from round the corner.
6. Общее направление движения: со стороны + Р.п.
Поезд шел со стороны Москвы. The train went from Moscow.
III. Актуализация места окончания движения
1. Пространство внутри того или иного предмета актуализируется по­
средством предлога в + В.п. имени существительного:
Они вошли в школу. They entered the school.
2. Поверхность предмета: на + В.п.
Кошка залезла на дерево. The cat climbed a tree.
3. Пространственная близость: к + Д.п.
Мы направились к городу. We went to the city.
Он подъехал (вплотную) к деревне. He drove up (closely) to the village. 
Она поставила стул к стене. She put a chair to a wall.
Он пошел к доктору. He went to the doctor.
4. Пространство под нижней плоскостью предмета: под + В.п.
Вертолет пролетел под мостом. The helicopter flew by under the bridge.
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5. Пространство за задней поверхностью предмета актуализируется по­
средством предлога за + В.п. имени существительного:
Он не увидел нас, потому что мы проехали за его домом. He didn't no­
tice us because we passed behind his house.
6. Пространство как цель движения актуализируется посредством пред­
лога до + Р.п. имени существительного:
Она шла до реки полчаса. She went to the river half an hour.
7. Общее направление движения: по направлению к + Д.п.
Поезд шёл по направлению к Белграду. The train went towards Belgrade.
IV. Актуализация места в значении основного пути, по которому 
происходит движение
1. Пространство внутри того или иного предмета актуализируется по­
средством предлога по + Д.п. имени существительного:
Муха ползала по столу. The fly crept on a table.
2. Пределы плоскостного пространства: по + Д.п.
Мы гуляли по Красной площади. We walked along the Red Square.
3. Актуализация места в значении срединной части предмета происходит 
посредством предлога посреди + Р.п. имени существительного:
Лодка плыла посреди реки. The boat floated in the middle of the river.
4. Пересекаемое пространство: через + В.п., сквозь + В.п.
Он прошел через/ сквозь лес. He passed through the wood.
Спортсмен перепрыгнул через барьер. The athlete jumped through a bar­
rier.
5. Пространство вне пределов предмета: мимо + Р.п.
Выстрел был мимо цели. The shoot was wide of the mark.
6. Пространство в промежутке, разделяющем предметы: между + Т.п.
Железная дорога проходит между горами. The railroad passes between 
mountains.
7. Пространственная близость: около + Р.п.
Дети бегали около дома. Children ran near the house.
8. Пространство в удалении от предмета: вдали от + Р.п.
Корабль проплыл вдали от берега. The ship floated far from the coast.
9. Пространство, окружающее предмет: вокруг + Р.п.
Акулы плавали вокруг лодки. Sharks swam round the boat.
10. Движение в пространстве под нижней плоскостью предмета: под +
Т.п.
Т.п.
ace.
Он хорошо плавает под водой. He swims under water well.
11. Движение в пространстве над верхней плоскостью предмета: над +
Мы летели над океаном 5 часов. We were flying over the ocean for 5 hours.
12. Пространство с лицевой стороны предмета: перед + Т.п.
Наш автобус проехал перед Дворцом. Our bus passed in front of the Pal-
13. Пространство с тыльной стороны предмета: за + Т.п.
Он шел за мной. He followed me.
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Машина проехала за домом. The car passed behind the house.
14. Пространство с боковой стороны предмета: сбоку от + Р.п.
Анна бежала сбоку от меня. Anna ran sideways from me.
15. Движение в пространстве в противоположении к предмету: против +
Р.п.
Он шёл против течения. He went against the stream.
16. Пространство, параллельное движению предмета: вдоль + Р.п.
Мы гуляли вдоль берега моря. We walked along the seashore.
17. Пространство, параллельное ширине предмета: поперек + Р.п.
Она плавала поперек бассейна. She swam across the pool.
Рассмотрев примеры, мы заметили, что в английском языке субъект с 
обозначением места часто связывает глагол to be, в русском глагол-связка 
отсутствует. В связи с этим, на наш взгляд, для англоговорящих иностранных 
студентов на начальном этапе обучения будут полезны упражнения на сравне­
ние и перевод [4], типа:
Exercise. Read the sentences and compare the means of expressing of the 
meaning of place (location) in Russian and English. Mind the prepositions.
Книга в столе.
Он сейчас в университете.
Книга на столе.
Мы пишем на доске.
В
The book is in the table.
He's at the University now.
НА
The book is on the table.
We write at the blackboard.
Exercise. Translate the following sentences into Russian. Pay attention to 
the italicized locative constructions.
A. 1. Where's your plan? - It is on the table. 2. Where's the window? - 
It's on the right. 4. Where's the wardrobe? - It's on the left. 4. Where's your book? - 
My book's in the office. 5. Corinne's at the college right now. 6. My friend is now 
in France.
B. It's a classroom. The door is on the left, and the window is on the 
right. A teacher and the students are in the classroom. The teacher is reading and 
the students are writing at the blackboard. They are writing, "The dictionary is on 
the desk. The dean is in the office."
Exercise. Translate the following sentences into English.
1. Скажите, пожалуйста, где ваша сестра? - Она в банке. 2. Мой учеб­
ник на столе, а моя тетрадь в сумке. 3. Вы не знаете, где ваш преподаватель? 
- Он в деканате. 4. Наташа, где моя ручка? - Вот она, в книге 5. Где молоко? - 
В холодильнике. 6. Где карандаш? - Там, на столе. 7. Где студенты? - В 
аудитории. 8. Скажите, пожалуйста, где ваш друг? - Он в буфете.
Кроме того, имеются и другие особенности, присущие как русскому, так 
и английскому языкам, которые важно учитывать при обучении. Так, русские 
глаголы, которые не обозначают направление движения в виду того, что эту 
функцию берут на себя предлоги, могут просто выражать движение или поло­
жение предмета в пространстве. В английском языке не всегда можно найти 
аналоги таких глаголов. В русском языке гораздо чаще встречаются в речи
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позиционные глаголы при ограниченном употреблении абстрактных, локаль­
ных и специфических.
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ ДЕЯ­
ТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: В статье рассматривается методика развития коммуника­
тивных компетенций студентов бакалавриата средствами игровой деятель­
ности в процессе обучения китайскому языку. Отмечается важность инте­
грации данного метода в процесс обучения, его влияние на творческую со­
ставляющую обучающихся, и повышение мотивации. Уделяется внимание 
недостаточной освещённости интерактивной методики в изучении китайско­
го языка, слабой материальной базе игр на китайском языке на российском 
пространстве.
Ключевые слова: Игра, китайский язык, методика, мотивация, игровые 
формы обучения.
METHOD OF DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE 
OF BACHELOR'S STUDENTS BY MEANS OF GAME ACTIVITIES 
IN THE PROCESS OF TEACHING CHINESE LANGUAGE
